































































































































































































































































































































































































































































































































1)T,Scitovsky,Arts in the Affluent Society――What’s Wrong with
 

















3)これについては、J,Heilbrun and C,M,Gray;The Economics of Arts
 









年 度 末 平成13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年
定期会員数 1,025 1,020 1,038 1,363 1,364 1,947 2,022
法人 143 151 143 262 272 285 282
維持会員
個人 142 144 159 224 225 223 214










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年次 1961 1962 1963 1964 1965 1966
回数 14 50 58 75 67 75
年次 1967 1968 1969 1970 1971 1972
回数 78 71 81 89 73 116
年次 1973 1974 1975 1976 1977 1978
回数 109 112 114 110 99 129
年次 1979 1980 1981 1982 1983 1984
回数 135 135 134 129 121 122
年次 1985 1986 1987 1988 1989 1990
回数 115 132 134 134 125 133
年次 1991 1990
回数 126 30（３月まで)
※演奏の種別に関係なく、合計回数を示している
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舞台芸術に対する需要拡大要因の分析
